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1.          В Сумах собралось 300 юных ученых : в СумГУ на базе 
областного центра внешкольного образования и работы с 
талантливой молодежью прошел II этап Всеукраинского конкурса-
защиты научно-исследовательских работ учеников – членов 
Сумского территориального отделения Малой академии наук 
Украины // Ваш шанс. – 2019. – № 9. – 27 февраля - 6 марта. – С. 13А. 
2.          Две игры с разными результатами : баскетболисты "СумГУ" 
на выезде в Мариуполе провели матчи очередного тура чемпионата 
Украины среди команд Высшей лиги // Ваш шанс. – 2019. – № 9. – 
27 февраля - 6 марта. – С. 20А. 
3.          Димов Д. Захватывающий волейбольный триллер : команда 
"ШВСМ-СумГУ" в противоборстве с лубенским "Фаворитом" 
одержала победу / Д. Димов // Ваш шанс. – 2019. – № 10. – 6-13 
марта. – С. 22А. 
4.          Димов Д. Прошли вторую команду Экстралиги : уверенные 
победы над середнячками – хорошая традиция "Food Centre - 
СумГУ" / Д. Димов // Ваш шанс. – 2019. – № 10. – 6-13 марта. – С. 
22А. 
5.          Из биатлона – в боевые единоборства : студентка СумГУ 
Кристина Ковалева стала серебряным призером чемпионата 
Украины по ушу среди взрослых, юниоров и юношей // Ваш шанс. – 
2019. – № 11. – 13 марта-20 марта. – С. 18А. 
6.          Наши волейболисты уступили тростянецким : команда 
"ШВСМ-СумГУ" завершила регулярную часть чемпионата на 6-м 
месте // Ваш шанс. – 2019. – № 12. – 20 марта-27 марта. – С. 18А. 
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7.          Наши успешно отыграли в гостях : победив во всех 
9 матчах, команда "Грация-СумГУ" по итогам трех туров вернулась 
на 1-е место // Ваш шанс. – 2019. – № 9. – 27 февраля - 6 марта. – 
С. 20А. 
8.          Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора наук // Освіта України. Спеціальний 
випуск. – 2019. – № 3. – С. 2-27. 
Серед здобувачів: Біловодська Олена Анатоліївна – доцент кафедри 
маркетингу та управління інноваційною діяльністю СумДУ, Жиленко 
Ірина Рудольфівна – доцент кафедри журналістики та філології СумДУ, 
Рєзнік Олег Миколайович – докторант кафедри адміністративного, 
господарського права та фінансово-економічної безпеки ННІ права 
СумДУ. 
9.          Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук // Освіта України. Спеціальний 
випуск. – 2019. – № 3. – С. 29-112. 
Серед здобувачів: Волк Юрій Юрійович – асистент кафедри прикладної 
математики та моделювання складних систем СумДУ; Знаменщиков 
Ярослав Володимирович – асистент кафедри електроніки і комп'ютерної 
техніки СумДУ. 
10.          Рева Г. Тепер матчі за виживання : волейболісти "ШВСМ-
СумДУ" зіграли чвертьфінальний матч плей-офф чемпіонату 
України з командою МХП-Вінниця з рахунком 3:0 / Г. Рева // 
Сумщина. – 2019. – № 13. – 28 березня. – С. 11. 
11.          Савченко В. А. Змагалися інтелектуали : в клубі "Інтелект" 
СумДУ відбувся п'ятий чемпіонат Сумської області з 
інтелектуальних видів спорту (шахи і шашки 
"64") / В. А. Савченко // Сумщина. – 2019. – № 11. – 14 березня. – 
C.6. 
12.          Самые смешные школьники : в актовом зале СумГУ 
состоялся фестиваль-открытие второго сезона "Школьной лиги 
смеха" // Ваш шанс. – 2019. – № 10. – 6-13 марта. – С. 23А. 
13.          Сергеев В. "В госпитальном саду" : в конгресс-центре 
СумГУ прошел замечательный концерт Оксаны 
Скоробогатской / В. Сергеев // Ваш шанс. – 2019. – № 10. – 6-13 
марта. – С. 23А. 
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14.          Студенты сражались за выход в плей-офф : за выход в 
финальную часть студенческого чемпионата Украины сражались 
представители двух сумских вузов – СГПУ и СумГУ // Ваш шанс. – 
2019. – № 12. – 20 марта-27 марта. – С. 18А.  
15.          Сумские студенты получили стипендии ФИВЕИ : десять 
студентов СумГУ стали стипендиатами Фонда института 
восточноевропейских исследований // Ваш шанс. – 2019. – № 11. – 
13 марта-20 марта. – С. 13А. 
16.          Сумчане выходят на 2-е место : после победы в очередном 
матче чемпионата Украины в Первой лиге команда "FoodCentre-
СумГУ" поднимается на вторую ступеньку таблицы // Ваш шанс. – 
2019. – № 9. – 27 февраля - 6 марта. – С. 20А. 
17.          Сумчане проиграли на выезде : "ШВСМ-СумГУ" 
потерпела поражение в игре с лидером турнирной таблицы "Барком-
Кажаны" из Львова // Ваш шанс. – 2019. – № 11. – 13 марта-20 
марта. – С. 18А. 
18.          Сумчанин – лучший в Первой лиге : футзалист сумского 
"FoodCentre-СумГУ" Дмитрий Игумнов стал лучшим игроком 
месяца в Первой лиге чемпионата страны // Ваш шанс. – 2019. – 
№ 11. – 13 марта-20 марта. – С. 18А. 
19.          У Сумському державному університеті готуватимуть 
бакалаврів за напрямом "Історія і археологія" // Вища школа. – 
2019. – № 2. – С. 6. 
20.          Уступили лидеру Первой лиги : "FoodCentre-СумГУ" 
провел матч с ивано-франковской командой "Виза-Вторма" // Ваш 
шанс. – 2019. – № 11. – 13 марта-20 марта. – С. 18А. 
 
 
